



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































o I Love m
e?
―N
o, I D
onʼt.
／
未
婚
者
か
ら
み
た
結
婚
／
人
間
形
成
論
／
自
己
と
他
者
、
そ
し
て
そ
の
心
／
社
会
シ
ス
テ
ム
の
変
容
が
も
た
ら
す
「
引
き
こ
も
り
問
題
」
／
社
会
問
題
と
人
間
関
係
、
信
頼
関
係
／
生
き
る
意
味
へ
の
思
索
／
認
識
と
意
味
と
存
在
／FIT
T
ER,H
A
PPIER
／
あ
な
た
は
騙
さ
れ
て
い
る
！
第
一
五
号
（
二
〇
〇
三
年
）
日
本
人
へ
の
警
鐘
／
日
本
の
植
民
地
支
配
に
対
す
る
歴
史
的
認
識
／
靖
国
神
社
の
公
式
参
拝
の
是
非
に
つ
い
て
／
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
と
情
報
操
作
／
ひ
き
こ
も
り
形
成
と
社
会
復
帰
／
育
― 69 ―
児
教
育
／
不
妊
症
を
知
る
と
い
う
こ
と
／
不
妊
治
療
と
人
工
妊
娠
中
絶
／
日
本
人
男
性
の
家
事
と
育
児
／
死
と
対
象
喪
失
／
「
死
」
を
め
ぐ
る
問
い
／
安
楽
死
第
一
六
号
（
二
〇
〇
四
年
）
結
婚
と
恋
愛
／
「
親
」
と
い
う
存
在
／
現
代
の
若
者
／
少
年
犯
罪
と
心
理
／
性
同
一
性
障
害
者
が
暮
ら
し
や
す
い
社
会
に
す
る
に
は
？
／
依
存
／
遺
伝
子
が
も
た
ら
す
も
の
／
未
来
へ
／
戦
争
論
／
「
殺
人
」
を
し
な
い
と
い
う
哲
学
／
我
は
個
に
し
て
全
、
全
に
し
て
個
第
一
五
号
に
は
、
日
本
の
植
民
地
支
配
に
つ
い
て
の
歴
史
認
識
や
靖
国
問
題
が
、
ま
た
第
一
六
号
に
は
戦
争
論
が
テ
ー
マ
と
し
て
採
り
上
げ
ら
れ
、
日
本
の
右
傾
化
へ
の
危
惧
が
意
識
さ
れ
始
め
て
い
る
。
ま
た
生
命
倫
理
に
か
か
わ
る
テ
ー
マ
を
扱
っ
た
論
文
が
、
引
き
続
き
目
に
つ
く
。
二
〇
〇
五
年
か
ら
二
〇
〇
八
年
の
ゼ
ミ
誌
の
論
文
テ
ー
マ
を
見
て
み
る
と
、
自
己
を
視
点
に
し
て
人
間
関
係
を
テ
ー
マ
に
し
た
論
文
の
比
重
が
大
き
く
な
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
人
間
関
係
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
の
意
味
、
恋
愛
の
心
理
、
親
と
子
供
の
関
係
、
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
、
宗
教
と
若
者
、
さ
ら
に
は
生
命
倫
理
や
環
境
倫
理
な
ど
、
伊
坂
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
ら
し
く
さ
ま
ざ
ま
な
角
度
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
が
な
さ
れ
て
い
る
。
第
一
七
号
（
二
〇
〇
五
年
）
感
情
と
涙
／
人
間
社
会
に
お
け
る
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
／
読
書
と
は
／
人
生
に
お
い
て
価
値
あ
る
も
の
／
作
ら
れ
た
価
値
・
価
値
観
／
信
じ
る
／
疑
問
／
県
民
性
と
は
／
ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
の
子
ど
も
た
ち
第
一
八
号
（
二
〇
〇
六
年
）
血
液
型
と
性
格
／
恋
愛
に
お
け
る
心
理
分
析
／
夢
と
心
理
／
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
に
お
け
る
自
己
表
現
／
人
と
何
か
の
つ
な
が
り
／
自
己
開
示
と
自
己
呈
示
に
よ
る
人
間
関
係
の
境
界
に
つ
い
て
／
い
ず
れ
は
親
と
な
る
で
あ
ろ
う
自
分
／
現
代
社
会
に
お
け
る
若
者
／
宗
教
と
現
代
日
本
第
一
九
号
（
二
〇
〇
七
年
）
組
織
の
現
実
的
限
界
と
可
能
性
／
血
液
型
と
性
格
／
環
境
と
対
人
関
係
に
お
け
る
人
格
形
成
／
ペ
ッ
ト
ロ
ス
／
恋
愛
と
い
う
名
の
症
状
／
出
生
前
診
断
／
ス
ポ
ー
ツ
と
人
／
フ
ァ
ッ
シ
ョ
ン
と
色
に
よ
る
心
理
作
用
第
二
〇
号
（
二
〇
〇
八
年
）
ス
ポ
ー
ツ
の
効
用
／
血
液
型
と
人
間
／
星
座
と
人
間
の
運
命
／
恋
愛
は
ど
こ
ま
で
人
間
的
か
～
人
間
と
動
物
の
違
い
／
― 70 ―
「
プ
ラ
イ
ド
と
偏
見
」
と
「
ブ
リ
ジ
ッ
ト
ジ
ョ
ー
ン
ズ
の
日
記
」
映
画
比
較
／
作
ら
れ
た
社
会
的
性
差
～
ジ
ェ
ン
ダ
ー
論
の
死
角
／
代
理
母
／
メ
ス
化
す
る
自
然
と
子
供
た
ち
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
の
変
化
／
遺
伝
子
は
ど
こ
ま
で
人
に
影
響
を
与
え
る
か
／
地
球
温
暖
化
と
環
境
哲
学
と
こ
ろ
で
、
神
奈
川
大
学
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
制
度
の
特
徴
で
あ
っ
た
学
部
横
断
的
履
修
が
大
き
く
変
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
そ
れ
に
は
、
次
の
よ
う
な
事
情
が
関
わ
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
初
年
次
教
育
（
F
Y
S
）
の
全
学
的
導
入
に
伴
っ
て
、
か
つ
て
三
年
次
か
ら
開
講
さ
れ
て
い
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
、
初
年
次
か
ら
の
継
続
と
し
て
二
年
次
か
ら
開
講
し
て
ほ
し
い
と
い
う
学
生
か
ら
の
要
望
も
あ
っ
て
、
学
部
・
学
科
に
よ
っ
て
は
二
年
次
か
ら
開
講
す
る
方
向
に
移
行
し
て
い
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
二
年
次
開
講
の
た
め
に
、
一
年
次
の
秋
に
は
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
登
録
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
今
度
は
そ
れ
で
は
早
す
ぎ
る
と
い
う
不
満
が
学
生
や
教
員
か
ら
出
始
め
て
、
学
部
に
よ
っ
て
は
半
年
繰
り
下
げ
て
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
講
す
る
ケ
ー
ス
が
出
始
め
た
。
外
国
語
学
部
の
な
か
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
よ
う
に
三
・
四
年
次
に
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
開
講
す
る
学
科
も
あ
れ
ば
、
二
〇
〇
七
年
に
新
設
さ
れ
た
国
際
文
化
交
流
学
科
の
よ
う
に
二
・
三
年
次
に
開
講
す
る
学
科
も
あ
る
と
い
う
よ
う
に
、
必
ず
し
も
足
並
み
が
そ
ろ
っ
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
こ
の
国
際
文
化
交
流
学
科
の
新
設
に
よ
っ
て
、
外
国
語
学
部
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
も
大
き
く
変
化
す
る
こ
と
に
な
る
。
こ
れ
ま
で
教
養
教
育
を
担
当
し
て
い
た
人
文
系
の
教
員
が
、
教
養
科
目
と
併
せ
て
国
際
文
化
交
流
学
科
の
専
門
科
目
も
担
当
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
し
か
も
国
際
文
化
交
流
学
科
で
は
当
初
か
ら
、
初
年
次
後
期
の
基
礎
演
習
か
ら
の
連
続
性
を
持
た
せ
る
こ
と
を
重
視
し
て
、
二
年
次
か
ら
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
を
選
択
で
き
る
こ
と
に
し
た
。
そ
れ
に
伴
っ
て
、
人
文
系
教
員
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
は
外
国
語
学
部
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
し
て
従
来
の
よ
う
に
他
学
部
に
も
開
か
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
国
際
文
化
交
流
学
科
の
学
生
に
ほ
と
ん
ど
限
定
さ
れ
た
も
の
に
な
り
、
そ
れ
ま
で
の
学
部
横
断
的
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
制
度
の
性
格
が
自
ず
と
変
化
す
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。
伊
坂
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
も
ま
た
、
私
の
所
属
す
る
国
際
文
化
交
流
学
科
の
学
生
の
割
合
が
圧
倒
的
に
高
く
な
り
、
そ
こ
に
外
国
語
学
部
内
の
他
学
科
の
学
生
が
わ
ず
か
に
入
っ
て
く
る
と
い
う
状
態
に
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
二
〇
〇
九
年
度
の
ゼ
ミ
誌
か
ら
、
国
際
文
化
交
流
学
科
の
学
生
を
主
体
に
し
た
論
文
で
ほ
ぼ
占
め
ら
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
統
一
テ
ー
マ
も
「
文
化
と
人
間
」
― 71 ―
と
改
め
、
文
化
の
な
か
で
も
芸
術
を
核
に
し
て
、
文
化
の
国
際
比
較
を
す
る
こ
と
を
趣
旨
に
し
た
。
時
代
は
古
代
か
ら
現
代
ま
で
長
い
ス
パ
ン
で
設
定
し
、
そ
の
意
味
で
は
歴
史
的
な
文
化
比
較
と
い
う
意
味
も
あ
わ
せ
て
持
つ
よ
う
に
し
た
。
こ
う
し
て
二
〇
一
五
年
度
ま
で
に
至
る
ゼ
ミ
誌
の
内
容
は
、
以
下
に
見
る
よ
う
に
、
広
く
文
化
と
人
間
を
テ
ー
マ
に
し
て
、
し
か
も
芸
術
を
核
に
し
て
、
そ
の
点
で
は
き
わ
め
て
多
彩
な
も
の
に
な
っ
た
。
そ
の
反
面
、
従
来
の
「
現
代
と
人
間
」
を
統
一
テ
ー
マ
に
し
て
い
た
時
の
、
現
代
的
な
社
会
問
題
の
テ
ー
マ
が
前
面
に
出
な
く
な
っ
た
こ
と
は
否
め
な
い
。
し
か
し
も
ち
ろ
ん
、
伊
坂
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
精
神
が
失
わ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
第
二
一
号
（
二
〇
〇
九
年
）
ク
リ
ム
ト
絵
画
と
精
神
分
析
／
女
性
の
美
の
概
念
と
そ
の
変
化
／
性
の
商
品
化
／
男
心
と
乙
女
心
／
男
と
女
の
心
模
様
／
異
性
の
親
と
の
関
係
―
エ
デ
ィ
プ
ス
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
・
エ
レ
ク
ト
ラ
コ
ン
プ
レ
ッ
ク
ス
に
つ
い
て
／
働
く
女
性
の
キ
ャ
リ
ア
デ
ザ
イ
ン
に
つ
い
て
／
余
命
宣
告
さ
れ
た
人
た
ち
の
生
き
方
に
つ
い
て
第
二
二
号
（
二
〇
一
〇
年
）
ギ
リ
シ
ア
神
話
か
ら
み
る
人
間
性
―
感
情
表
現
の
豊
か
な
神
々
た
ち
―
／
美
の
脱
神
話
化
／
都
市
建
築
の
比
較
文
化
―
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
南
北
よ
り
―
／
オ
ラ
ン
ダ
風
景
画
／
女
性
美
の
比
較
文
化
／
女
性
美
の
変
遷
に
つ
い
て
／
奇
術
史
―
上
手
な
手
品
の
使
い
方
／
ゴ
ス
ペ
ル
の
文
化
史
／
女
性
の
幸
福
第
二
三
号
（
二
〇
一
一
年
）
キ
リ
ス
ト
教
宗
派
と
絵
画
表
現
―
絵
画
表
現
に
見
る
各
宗
派
の
教
義
／
シ
ン
ボ
ル
の
西
と
東
／
レ
オ
ナ
ル
ド
・
ダ
・
ヴ
ィ
ン
チ
―
三
枚
の
絵
に
託
さ
れ
た
メ
ッ
セ
ー
ジ
／
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
・
ロ
マ
ン
主
義
―
イ
ギ
リ
ス
と
ド
イ
ツ
の
絵
画
比
較
／
西
洋
絵
画
か
ら
見
る
日
本
絵
画
の
美
―
日
本
人
の
精
神
／
江
戸
っ
子
―
江
戸
庶
民
の
生
活
と
精
神
／
か
わ
い
い
・
K
aw
aii
―
子
ど
も
文
化
と
大
人
文
化
の
境
目
／Gospel
で
日
本
人
に
癒
し
を
第
二
四
号
（
二
〇
一
二
年
）
ク
ロ
ー
ド
・
モ
ネ
と
印
象
派
―
美
術
と
は
何
か
？
―
／
日
本
絵
画
と
西
洋
絵
画
か
ら
見
え
る
死
生
観
の
文
化
比
較
／
ピ
ー
テ
ル
・
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
と
フ
ラ
ン
ド
ル
／
水
墨
美
術　
山
水
画
の
文
化
比
較
―
牧
谿
と
日
本
の
水
墨
山
水
画
／
日
本
に
お
け
る
「
か
わ
い
い
」
と
は
？
／
オ
ラ
ン
ダ
黄
金
期
―
静
物
画
と
風
景
画
―
／
古
代
エ
ジ
プ
ト
人
の
死
生
観
／
岡
本
太
郎
と
祭
り
―
人
間
に
と
っ
て
祭
り
と
は
―
／
イ
ン
ド
の
結
婚
―
光
― 72 ―
と
影
―
／
芸
術
と
ま
ち
お
こ
し
／
ヒ
ト
と
神
話
／
ポ
ル
・
ポ
ト
政
権
と
カ
ン
ボ
ジ
ア
文
化
の
衰
退
第
二
五
号
（
二
〇
一
三
年
）
ビ
ア
ズ
リ
ー
と
ア
ラ
ス
テ
ア
か
ら
見
る
世
紀
末
芸
術
と
挿
絵
／
ブ
リ
ュ
ー
ゲ
ル
と
諺
／
オ
ラ
ン
ダ
黄
金
時
代
を
生
き
た
フ
ェ
ル
メ
ー
ル
／
浅
井
忠
と
菱
田
春
草
か
ら
見
る
明
治
美
術
／
イ
ン
ド
の
宗
教
／
ゴ
ッ
ホ
と
ゴ
ー
ギ
ャ
ン
／
ル
イ
ー
ズ
・
ヴ
ィ
ジ
ェ
・
ル
ブ
ラ
ン
と
フ
ラ
ン
ス
宮
廷
／
子
供
た
ち
に
込
め
ら
れ
た
想
い
―
奈
良
美
智
の
歴
史
か
ら
―
／
海
外
に
渡
っ
た
日
本
美
術
／
世
俗
化
す
る
裸
婦
／
日
本
の
妖
怪
図
／
モ
ネ
と
ジ
ャ
ポ
ニ
ス
ム
／
静
物
画
の
東
西
比
較
二
〇
一
四
年
度
か
ら
私
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
他
に
専
門
科
目
の
う
ち
三
年
次
配
当
の
専
門
演
習
Ⅱ
を
開
講
し
た
た
め
に
、
学
生
が
そ
の
両
方
に
分
散
す
る
こ
と
に
な
り
、
二
〇
一
四
年
度
と
二
〇
一
五
年
度
の
ゼ
ミ
誌
は
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
論
文
と
併
せ
て
専
門
演
習
Ⅱ
の
学
生
の
論
文
も
掲
載
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
専
門
演
習
Ⅱ
の
統
一
テ
ー
マ
は
「
愛
の
比
較
文
化
論
的
研
究
」
で
、
伊
坂
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
一
貫
し
た
テ
ー
マ
で
あ
っ
た
「
愛
」
を
核
に
し
て
い
る
。
そ
の
意
味
で
は
、
専
門
演
習
Ⅱ
と
い
う
名
前
こ
そ
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
で
は
な
い
（
た
だ
、
近
年
学
生
の
間
で
は
「
準
ゼ
ミ
」
と
い
う
名
前
で
呼
ば
れ
て
い
る
）
が
、
伊
坂
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
伝
統
を
受
け
継
ぐ
も
の
で
は
あ
る
。
第
二
六
号
（
二
〇
一
四
年
）
受
胎
告
知
を
通
し
て
み
る
ル
ネ
サ
ン
ス
／
ア
メ
リ
カ
に
お
け
る
ポ
ッ
プ
ア
ー
ト
の
存
在
／
ロ
コ
コ
時
代
の
絵
画
／
「
か
わ
い
い
」
文
化
の
発
展
と
受
容
《
愛
の
比
較
文
化
論
的
研
究
》
支
配
や
束
縛
を
す
る
こ
と
は
愛
と
い
え
る
の
か
／
同
性
愛
に
つ
い
て
考
え
る
／
自
己
愛
／
人
を
好
き
に
な
る
こ
と
／
人
は
な
ぜ
結
婚
す
る
の
か
／
浮
気
の
動
機
／
結
婚
と
恋
愛
感
情
第
二
七
号
（
二
〇
一
五
年
）
モ
ネ
～
瞬
間
を
と
ら
え
た
印
象
派
～
／
「
ゲ
ル
ニ
カ
」
～
パ
ブ
ロ
・
ピ
カ
ソ
と
闘
牛
～
／
ジ
ャ
ン
＝
ミ
シ
ェ
ル
・
バ
ス
キ
ア
／
夢
窓
疎
石
と
日
本
庭
園
／
マ
グ
リ
ッ
ト
の
生
涯
と
イ
メ
ー
ジ
《
愛
の
比
較
文
化
論
的
研
究
》
「
愛
」
と
は
何
か
／
結
婚
観
の
変
化
／
ド
メ
ス
テ
ィ
ッ
ク
・
バ
イ
オ
レ
ン
ス
／
国
際
結
婚
／
対
物
性
愛
に
み
る
性
倒
錯
／
私
の
頭
の
中
の
消
し
ゴ
ム
／
友
達
以
上
恋
人
未
満
な
関
係
／
男
女
間
の
友
情
／
遊
女
の
恋
と
は
如
何
な
る
も
の
で
あ
っ
た
― 73 ―
か
／
愛
情
表
現
の
違
い
／
恋
愛
で
年
齢
差
は
関
係
あ
る
の
か
／
結
婚
と
恋
愛
に
関
す
る
意
識
の
差
／
好
き
と
愛
の
違
い
／
「
危
険
」
な
恋
国
際
文
化
交
流
学
科
の
学
生
を
主
体
に
し
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
専
門
演
習
Ⅱ
に
よ
っ
て
、
そ
れ
ま
で
の
学
部
・
学
科
横
断
的
な
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
特
徴
は
影
が
薄
く
な
っ
た
よ
う
に
も
思
わ
れ
る
。
し
か
し
私
の
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
し
て
受
け
継
が
れ
て
き
た
の
は
、
自
分
の
問
題
意
識
か
ら
出
発
し
て
、
自
己
と
他
者
の
人
間
関
係
へ
、
そ
し
て
現
代
の
諸
問
題
へ
の
関
心
を
持
っ
て
異
文
化
に
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
こ
と
、
さ
ら
に
さ
ま
ざ
ま
な
芸
術
の
な
か
に
人
間
の
あ
り
方
を
読
み
解
く
こ
と
、
そ
の
よ
う
な
方
法
で
あ
る
。
こ
う
し
て
ゼ
ミ
生
は
、
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
通
し
て
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
の
な
か
で
お
互
い
に
刺
激
し
合
い
、
共
通
認
識
を
形
成
し
て
ゆ
く
。
伊
坂
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
が
一
貫
し
て
方
針
と
し
て
き
た
の
は
、
ゼ
ミ
生
が
一
人
一
人
そ
れ
ぞ
れ
の
問
題
意
識
を
持
っ
て
、
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
と
し
て
時
代
と
切
り
結
ん
だ
デ
ィ
ス
カ
ッ
シ
ョ
ン
を
す
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
し
た
ゼ
ミ
ナ
ー
ル
活
動
の
伝
統
と
成
果
が
、
継
続
し
て
刊
行
さ
れ
て
き
た
学
生
主
体
の
ゼ
ミ
誌
《PH
ILO
SO
PH
IA
》
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
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